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Diajeng Galuh Chandra Kirana. K7614017. Pengaruh Pendidikan 
Kewirausahaan Dan Self Efficacy Terhadap Minat Berwirausaha (Studi 
Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Tahun Angkatan 
2014-2016). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2018.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh yang positif dan 
signifikan antara Pendidikan Kewirausahaan dan self efficacy terhadap minat 
berwirausaha mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi angkatan 2014-
2016, (2) pengaruh yang positif dan signifikan antara Pendidikan kewirausahaan 
terhadap minat berwirausaha mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 
angkatan 2014-2016, (3) pengaruh yang positif dan signifikan antara self efficacy 
terhadap minat berwirausaha mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 
angkatan 2014-2016.  
Objek Penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Ekonomi yang mendapat mata kuliah pendidikan kewirausahaan sebanyak 124 
mahasiswa. Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan proportionate stratified random sampling 
dengan jumlah sampel 124 mahasiswa. Teknik Pengumpulan data yang digunakan 
adalah angket dan dokumentasi. Angket digunakan untuk mengumpulkan data 
tentang pendidikan kewirausahaan, self efficacy dan minat berwirausaha, 
sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tracer study 
lulusan Pendidikan Ekonomi, data jumlah pengangguran terdidik perguruan tinggi 
dan data jumlah mahasiswa Pendidikan Ekonomi yang sudah menempuh mata 
kuliah pendidikan kewirausahaan . Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi berganda. 
Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara pendidikan kewirausahaan dan self efficacy secara bersama-sama 
terhadap minat berwirausaha mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 
Tahun Angkatan 2014-2016 yang ditunjukkan dengan nilai Fhitumg lebih besar dari 
Ftabel, yaitu 12,569>3,07. (2) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 
pendidiakn kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Ekonomi Tahun Angkatan 2014-2016 yang ditunjukkan dengan  
nilai thitung variabel  pendidikan kewirausahaan adalah 4,372 > ttabel yaitu 1,979 
dan nilai sig. 0,000<0,05. (3) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 
self efficacy terhadap minat berwirausaha mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Ekonomi Tahun Angkatan 2014-2016 yang ditunjukkan dengan nilai thitung self 
efficacy adalah 2,031 > ttabel yaitu 1,979 dan nilai sig. 0,000 < 0,05.  
 





Diajeng Galuh Chandra Kirana. K7614017. The Effect of Entrepreneurship 
Education and Self Efficacy on Interest in Entrepreneurship (The Study on 
Students of Economic Education Study Program Year 2014-2016). Thesis, 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education of Sebelas Maret 
University, Surakarta. May 2018. 
 
This research aims to determine (1) positive and significant effect between 
Entrepreneurship Education and self-efficacy on entrepreneurship interest of 
students of Economic Education Study Program Year 2014-2016, (2) positive and 
significant effect of entrepreneurship education on students’ entrepreneurship 
interest of Economic Education Study Program Year 2014-2016, (3) positive and 
significant effect between self-efficacy on students’ entrepreneurship interests of 
Economic Education Study Program Year 2014-2016. 
The objects of this research are 124 students of Economic Education Study 
Program Year 2014-2016 who enroll Entrepreneurship Education. This research 
uses quantitative method. The sampling data are collected using proportionate 
stratified random sampling technique with total sample of 124 students. The data 
are collected using questionnaire and documentation. Questionnaires are used to 
collect data about entrepreneurship education, self-efficacy and entrepreneurship 
interests, while documentation is used to collect data of tracer study of graduates 
of Economics Education, data of university-educated unemployment, and data of 
the number of Economics Education students who have taken Entrepreneurship 
Education subject. The data are analyzed using multiple regression analysis. 
The result of this research are: (1) There is a positive and significant 
effect between entrepreneurship education and self-efficacy to entrepreneurship 
interest of students of Economic Education Program Year 2014-2016 which is 
shown by the total of Fcount is bigger than Ftable, that is 12,569 > 3.07. (2) There is 
a positive and significant effect between entrepreneurship education on students’ 
entrepreneurship interest of Economic Education Study Program Year 2014-2016 
which is shown by the total of tcount of entrepreneurship education variable is 
4,372> ttable that is 1,979 and total sig. 0,000 <0.05. (3) There is positive and 
significant effect between self-efficacy on students’ entrepreneurship interest of 
Economic Education Study Program Year 2014-2016 which shown by tcount of 
self-efficacy, that is 2.031> ttable that is 1,979 and total sig. 0,000 <0.05. 
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